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Введение 
Всеобщая история является комплексной научной 
дисциплиной, изучающей историю человеческого общества со 
времени возникновения первых цивилизаций в древности до 
настоящего времени. Как комплексная дисциплина, она 
распадается на несколько самостоятельных учебных курсов, 
каждый из которых отражает историю человеческого общества 
на определенном этапе его развития – от истории Древнего мира 
(древние Восток, Греция и Рим) через историю средних веков до 
нового и новейшего времени. Точно так же, как эти реально 
сменявшие друг друга этапы развития человечества, названные 
учебные курсы имеют свое содержание, специфику и 
соответственно свои познавательные, развивающие и 
воспитательные цели и задачи. Но объединяющей их целью 
является стремление создать научное представление о сложном и 
не прямолинейном пути развития человечества, его продвижения 
к прогрессу в процессе взаимодействия с природой, обогащения 
опытом, материальными и духовными ценностями между 
поколениями и народами. 
Новое время является одним из наиболее насыщенных 
периодов мировой истории. Оно связано с развертыванием 
процесса распада европейского традиционного общества и 
революционного становления буржуазной общественной 
системы, генезиса и формирования индустриального общества. 
Программа курса всеобщей истории (история нового 
времени) ориентирована на комплексное изучение социально-
экономических, политических и духовных процессов, 
обозначивших магистральный путь развития западного общества 
в 16 – начале 20 века, а также специфики развития ведущих стран 
мира в течение этого времени.  
Программа курса в рамках истории нового времени 
вычленяет два главных периода: первый – 16 в. – конец 18 в.; 
второй – 19 – начало 20 века. Первый период – это переходная 
эпоха, время становления капитализма, и создания предпосылок 
для формирования индустриального общества. Он связан с 
началом процесса модернизации прежде всего 
западноевропейского общества. Второй – этап формирования 
индустриального общества, эпоха «классического капитализма» и 
перехода его в монополистическую стадию. События конца 19 – 
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начала 20 века содержат в себе нарастание внутренних 
противоречий в развитии индустриальной общественной 
системы, радикальное обострение социальных конфликтов и 
международных противоречий, связанных с формирование 
монополистического капитализма. Результатом этих процессов 
стала Первая мировая война, которая подвела черту под историей 
нового времени и открыли эпоху новейшего времени – поэтапной 
трансформации индустриальной системы.  
В результате изучения истории нового времени в рамках 
курса «Всеобщая история» студент должен знать:  
• основные теории всемирно-исторического процесса в эпоху 
нового времени в соответствии с формационным, 
цивилизационным, культурологическим и другими 
современными подходами; 
• сущностные характеристики социально-экономического, 
политического и культурного развития различных стран на пути 
формирования индустриальной цивилизации; 
• наследие духовной и материальной культуры цивилизаций 
нового времени. 
Изучение курса позволит студентам применять современные 
методологические подходы и теории общественного развития 
при характеристике всемирно-исторического процесса в новое 
время; объяснять влияние различных цивилизационных факторов 
на социально-экономическое, политическое, 
этноконфессиональное и культурное развитие отдельных стран, 
цивилизаций и регионов мира; характеризовать условия и 
результаты формирования индустриальной цивилизации, а также 
феномен империализма; осуществлять сравнительно-
исторический анализ социальных движений, реформ и 
революций в новое время. 
Практическое руководство содержит тематику семинарских 
занятий по курсу «Всеобщая история (история нового времени)», 
включая перечни вопросов, основных событий, понятий и 
персоналий, контрольные задания для самоконтроля и списки 
основной и дополнительной литературы к каждой теме.  
Пособие предназначено для студентов 2 курса специальности 
1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (по направлениям)». 
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Тема 1 Эпоха мануфактурного капитализма в Европе. 
 
1. Роль великих географических открытий в генезисе 
капитализма, первоначальное накопление капитала. 
2. Развитие европейской мануфактуры 16–18 вв.  
3. Характерные черты развития торговли в 16–18 вв. 
4. Аграрный переворот в Европе, его региональные особенности.  
5. Изменения в социальной структуре. 
 
Основные события и понятия: Модернизация. Великие 
географические открытия. Колониализм. «Революция цен». 
Первоначальное накопление капитала. Мануфактура. 
Протекционизм. Торговая монополия. Биржа. Меркантилизм. 
Аграрный переворот. Огораживания. Аренда. Фермерское 
хозяйство. Буржуазия. Рабочий класс. 
 
Персоналии: Б. Диаш, Х. Колумб, Васко да Гама, А. Веспуччи, 
Ф. Магеллан.  
 
Контрольные задания: 
1. В чём состоят последствия Великих географических 
открытий для Европы и колоний? 
2. Назовите важнейшие источники первоначального 
накопления капитала.  
3. В чем отличия между рассеянной и централизованной 
мануфактурой? 
4. Какие новые формы организации торговли появились в 
эпоху мануфактурного капитализма? 
5. Покажите на исторической карте районы Европы, 
отличавшиеся по пути развития капиталистических отношений в 
сельском хозяйстве. 
6. Объясните, в чём состоят отличия между «сословной» и 
«классовой» структурой общества. 
 
Источники и литература: 
Основные 
История средних веков: Хрестоматия: в 2 ч. / Сост. В. Е. 
Степанова, А.Я. Шевеленко. - Ч. 2 (XV–XVII вв.). - М., 1981. – С. 
115–168.  
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История стран Европы и Америки в новое время: в 2 ч. / Под ред. 
В.С. Бондарчука. – Ч. 1. – М., 2012 
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века.: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 1. - М., 2005.  
Дополнительные 
Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и 
капитализм: в 3 т. / Ф. Бродель. - М., 1986, 1988, 1992.  
Великие географические открытия (конец XV – середина XVII 
века). - М., 1983. 
История Европы: в 8 т. - Т. 3–4. - М., 1990, 1994. 
 
 
Тема 2 Европейский абсолютизм и его социально-
политическая сущность. Французский «образцовый» 
абсолютизм. 
 
1. Сущность системы абсолютизма. 
2. Этапы формирования раннего абсолютизма во Франции и его 
специфические черты. 
3. Фронда и её преодоление как этап становления абсолютизма. 
4. Расцвет французского абсолютизма при Людовике ХIV: 
изменения в системе власти, политика меркантилизма. 
5. Попытки реформ в годы правления Людовика XV и нарастание 
кризиса абсолютизма при Людовике XVI. 
6. Основные направления и региональные особенности реформ 
просвещённого абсолютизма. 
 
Основные события и понятия: Абсолютистский строй. 
«Просвещённый абсолютизм». Гражданские войны 60–90-х гг. 
XVI в. во Франции. Парижский парламент. Фронда. Реформы 
Тюрго. Генеральные штаты. Нотабли. Офисье. Полета. 
Интенданты. Налоговый иммунитет. 
 
Персоналии: Франциск І Валуа, Генрих ІІ Валуа, Генрих IV 
Бурбон, А. Ришелье, Дж. Мазарини, Людовик XIV Бурбон, 
Ж. Кольбер, Людовик XV Бурбон, Людовик XVI Бурбон.  
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Контрольные задания 
1. Какие факторы обусловили процесс абсолютизации 
королевской власти? 
2. В каких регионах распространился «просвещённый 
абсолютизм»? Покажите их на исторической карте. 
3. Какие отношения складывались между абсолютными 
монархами и аристократией, буржуазией, церковью во Франции? 
4. Можно ли определить события Фронды во Франции как 
события буржуазной революции? 
5. Какие основные цели преследовали проекты налоговых и 
судебных реформ, разрабатывавшиеся во Франции в 18 в.? 
6. О чем свидетельствовал созыв Людовиком XVI ассамблей 
нотаблей и Генеральных штатов? 
 
Источники и литература 
Основные 
История стран Европы и Америки в новое время: в 2 ч. / Под ред. 
В.С. Бондарчука. – Ч. 1–2. – М., 2012. 
История средних веков: Хрестоматия: в 2 ч. / Сост. В. Е. 
Степанова, А.Я. Шевеленко. - Ч. 2 (XV–XVII вв.). - М., 1981. – С. 
209–231. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М., 2005 – 2008 – Ч. 
1, 3. 
Хрестоматия по новой истории: В 3 т. / Под ред. А. А. Губера и А. 
В. Ефимова. – М., 1963 – Т. 1. – С. 93 – 141  
Дополнительные 
История Европы: в 8 т. - Т. 3–4. - М., 1990, 1994. 
История Франции. В 3 тт. – М., 1972 – Т. 1 
Малов, В. Н. Три этапа и два пути развития французского 
абсолютизма / В.Н. Малов // Французский ежегодник. – М., 2005. 
– C. 90–133. 
Мязга, М.М.  Еўрапейскі абсалютызм у канцы XV–XVIII стст. / 
Мязга, М.М. –  Гомель, 2012 .  
Черкасов, П.П. Кардинал Ришелье / П.П. Черкасов. - М., 1990. 
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Тема 3 Историческая роль буржуазных революций и их 
типология. Нидерландская буржуазная революция. 
 
1. Предпосылки, задачи, движущие силы и итоги революций 
эпохи мануфактурного капитализма. 
2. Предпосылки Нидерландской революции (экономические, 
политические, идеологические). 
3. Иконоборческое движение в Нидерландах и реакция на него 
Испании. Восстание 1572 г. 
4. Ход антииспанской борьбы на севере и на юге Нидерландов в 
1570-х гг. 
5 Оформление Республики Соединённых провинций, характер 
нового государства (конец 16 – первая половина 17 в.). 
 
Основные события и понятия: Ранние буржуазные революции. 
Провинции Нидерландов. Дворянская оппозиция. Кальвинизм. 
Иконоборческое восстание 1566 г. Гёзы. «Гентское 
умиротворемние» 1576 г. Аррасская уния 1579 г. Утрехтская 
уния 1579 г. Республика Соединённых провинций Нидерландов  
 
Персоналии: Карл V Габсбург, Филипп II, Маргарита Пармская. 
кардинал Гранвелла, 3-й герцог Альба, граф Эгмонт, адмирал 
Горн, Вильгельм I Оранский, Мориц Нассау, Ян фан 
Олденбарнефелт. 
 
Контрольные задания 
1. Какое место в ранних буржуазных революциях заняли 
религиозные противоречия? 
2. Какие факты способствовали экономическому подъёму 
Нидерландов? 
3. Против кого было направлено иконоборческое движение, 
кто его возглавил? 
4. Почему южные провинции Нидерландов не поддержали 
северные провинции в их борьбе за полную независимость? 
5. У каких европейских монархов Нидерланды искали 
поддержки в борьбе против Испании? 
6. Чем обусловлен экономический упадок города Антверпен в 
17 в.? 
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7. Покажите на исторической карте города Амстердам, 
Антверпен, Гент, Утрехт; Республику Соединённых провинций, 
Южные (Испанские) Нидерланды. 
 
Источники и литература 
Основные 
История средних веков: Хрестоматия: в 2 ч. / Сост. В. Е. 
Степанова, А.Я. Шевеленко. - Ч. 2 (XV–XVII вв.). - М., 1981.  
Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 2. - М., 2006.  
 
Дополнительные 
История Европы: в 8 т. - Т. 3. - М., 1990. 
Чистозвонов, А.Н. Бюргерство и буржуазия в Нидерландах (XV–
XVIII вв.) / А.Н. Чистозвонов // Социально-экономические 
проблемы генезиса капитализма. - М., 1984.  
 
 
 
Тема 4 Английская буржуазная революция и её последствия. 
 
1. Кризис английского абсолютизма при первых Стюартах. 
2. Конституционный этап революции и Первая гражданская 
война. 
3. Борьба за углубление революции и провозглашение 
индепендентской республики (1647–1649 гг.). 
4. Изменения формы правления в Англии с мая 1649 – по май 
1660 г.: направление, этапы, причины. 
5. Реставрация Стюартов и «Славная революция». Итоги 
английской революции. 
 
Основные события и понятия: «Новое дворянство», 
Пресвитериане. Индепенденты. Великая ремонстрация. 
Трехгодичный акт. Долгий парламент. «Кавалеры». 
«Круглоголовые». Соглашение парламента с Шотландией 1643 г. 
Битва при Нейзби 1645 г. Аграрный закон 1646 г. Акт о 
самоотречении. Левеллеры. «Главы предложений». «Народное 
соглашение». «Истинные» левеллеры. Протекторат Кромвеля. 
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«Орудие управления». Режим Реставрации. Бредская декларация 
1660 г. «Билль о правах» 1689 г. Ганноверская династия. 
 
Персоналии: Карл I Стюарт, лорд Страффорд, Т. Фейрфакс, 
О. Кромвель, Дж. Лильберн, Дж. Уинстенли, Карл II Стюарт, 
Яков II Стюарт, Вильгельм III Оранский. 
 
Контрольные задания: 
1. В чем сущность конфликта между первыми Стюартами и 
парламентом? 
2. Какие социальные слои возглавили Английскую 
революцию? 
3. Что являлось идеологией Английской революции?  
4. Что собой представляла «армия нового образца»? 
5. Чем можно объяснить недолгое существование 
индепендентской республики? 
6. Можно ли рассматривать протекторат Кромвеля как 
военную диктатуру? Объясните причины установления этого 
режима. 
7. В интересах каких социальных слоев был решен аграрный 
вопрос в ходе Английской революции? 
8. Покажите на исторической карте основные направления 
внешней политики Англии периода индепендентской республики 
и протектората. 
9. Каково историческое значение «Билля о правах» 1689 г.? 
10. Почему события 1688–1689 гг. получили название «славная 
революция»? 
 
Источники и литература 
Основные 
История стран Европы и Америки в новое время: в 2 ч. / Под ред. 
В.С. Бондарчука. – Ч. 1–2. – М., 2012. 
Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные 
революции XVII–XVIII вв. – М., 1990. – С. 6–87. 
Хрестоматия по новой истории: В 3 т. / Под ред. А. А. Губера и 
А.В. Ефимова. – М., 1963 – Т. 1. – С. 9 – 91. 
Дополнительные 
Айзенштат, М.П. Британия нового времени. Политическая 
история. Учебное пособие / М.П. Айзенштат. – М., 2007. 
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Барг, М.А. Английская революция в портретах ее деятелей / 
М.А. Барг. – М., 1991. 
История Европы: в 8 т. - Т. 4. - М., 1994. 
Кертман, Л.Е. География, история и культура Англии / 
Л.Е. Кертман. - М., 1979. 
Лавровский, В.М, Сборник документов по истории английской 
буржуазной революции 17 в. Уч. пособие. – М., 1973   
Павлова Т.А. Кромвель / Т.А. Павлова. – М., 1980. 
 
 
Тема 5 Война североамериканских колоний Англии за 
независимость и Первая американская революция 
 
1. Формирование причин и предпосылок революции. 
2. Основные этапы военных действий между колонистами и 
англичанами в 1775–1783 гг. 
3. Провозглашение независимости и демократические 
преобразования в ходе революции. 
4. Принятие конституции 1787 г. 
5. Итоги и значение революции. 
 
Основные события и понятия: Метрополия. Акт о гербовом 
сборе. Комитеты связи. Сыны свободы. Бостонское чаепитие. 
Лоялисты. Патриоты. Континентальный конгресс 1774 г. 
Декларация независимости. Битва при Саратоге 1777 г. Битва при 
Йорктауне 1781 г. Статьи Конфедерации 1781 г. Версальский 
мирный договор 1783 г. Конституция США 1787 г. «Билль о 
правах» США. Федералисты и антифедералисты. 
 
Персоналии: Георг III, Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон, 
Б. Франклин, Т. Пейн, Дж. Мэдисон, А. Гамильтон, С. Адамс. 
 
Контрольные задания: 
1. Как изменилась политика Англии в отношении 
североамериканских колоний после Семилетней войны? 
2. В чём историческое значение появления памфлета Т. Пейна 
«Здравый смысл»? Какое изменение в требованиях 
североамериканских колонистов иллюстрирует его 
содержание? 
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3. Каковы основные положения «Декларации независимости»? 
4. Покажите на исторической карте территории тринадцати 
английских колоний середины 18 в., города Бостон, 
Филиадельфия, Лексингтон, Конкорд, Саратога, Йорктаун, 
границы США по мирному договору 1783 г. Какими 
событиями войны за независимость известны названные 
города?  
5. Чем была обусловлена необходимость принятия 
конституции 1787 г.?  
6. Какой характер носила война между Англией и её 
североамериканскими колониями? Почему это событие 
являлось и «войной за независимость», и «американской 
революцией»? 
 
Источники и литература 
Основные 
Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные 
революции XVII–XVIII вв. – М., 1990. – С. 88–174. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 3. - М., 2008. 
Хрестоматия по новой истории: В 3 т. / Под ред. А. А. Губера и 
А. В. Ефимова. – М., 1963 – Т. 1. – С. 393 – 445.  
Дополнительные 
Война за независимость и образование США / Под ред. Г.Н. 
Севастьянова. – М., 1978. 
Иванян, Э.А. История США: Пособие для вузов / Э.А. Иванян. - 
М., 2004. 
История США: в 4 т. – М., 1983. – Т. 1. 
Согрин, В. В. Война США за независимость как социально-
политическая революция / В.В. Согрин //  Новая и новейшая 
история – 2005. –  № 3. – С. 84 – 98.  
 
 
Тема 6 Французская революция 18 в. (4 часа) 
 
1. Становление конституционной монархии в период 
Учредительного собрания. 
2. Политическая ликвидации сеньориального строя в период 
Учредительного и Законодательного собраний. 
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3. Начало революционных войн и свержение монархии во 
Франции. 
4. Борьба Горы и Жиронды в Конвенте осенью 1792 – весной 
1793 г. 
5. Становление якобинской диктатуры как формы власти. 
6. Социально-экономическая политика якобинцев. 
7. Кризис якобинской диктатуры и термидорианский переворот. 
8. Политический режим Франции по Конституции III года 
Республики. «Политика качелей» Директории. 
9. Переворот 18 брюмера и итоги революции. 
 
Основные события и понятия: Феодально-абсолютистская 
система. Генеральные штаты. Национальное собрание. 
Учредительное собрание. «Декларация прав человека и 
гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г. Якобинцы. 
Монтаньяры. Кордельеры. Парижские секции. Вареннский 
кризис. Фельяны. Законодательное собрание. Жирондисты. 
Коммуна Парижа. Национальный конвент. Гора. «Бешеные». 
Комитет общественного спасения. Комитет общественной 
безопасности. Конституция 1793 г. «Дехристианизация». 
Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Режим 
Директории. Движение «равных». «Политика качелей». 
Переворот 18 брюмера. 
  
Персоналии: Людовик XVI, Ж. Неккер, граф О. де Мирабо, 
маркиз Ж. де Лафайет, М. Робеспьер, Сен-Жюст, Ж. Кутон, 
Ж.С. Байи, Ж.П. Марат, Ж. Дантон, Ж. Ру, Г. Бабеф, 
М. Кондорсе, Ж-П. Бриссо, Верню, Ж. Петион, Э-Ж. Сийес, 
Ш.М. Талейран, П. Баррас, Наполеон Бонапарт.  
 
Контрольные задания: 
1. Каким образом Генеральные штаты стали Учредительным 
собранием? 
2. Выделите основные положения «Декларации прав человека 
и гражданина» 1789 г. В чём смысл этого акта? 
3. В результате каких событий пришёл к власти якобинский 
блок? Какие группы входили в его состав? 
4. Почему Конституция 1793 г. не вступила в действие? 
5. Чем объясняется крушение якобинской диктатуры?  
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6. Какую роль в ходе Французской революции сыграл 
якобинский террор? 
7. Покажите на исторической карте страны, вошедшие в состав 
1-й и 2-й антифранцузских коалиций. Какие обстоятельства 
подтолкнули их появление? 
8. Способствовала ли политика Директории модернизации 
французского общества? 
9. Интересы каких социальных слоёв французского общества 
защищал Наполеон Бонапарт? 
 
 
Источники и литература 
Основные 
История стран Европы и Америки в новое время: в 2 ч. / Под ред. 
В.С. Бондарчука. – Ч.2. – М., 2012 
Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 3. - М., 2008.  
Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные 
революции XVII–XVIII вв. – М., 1990. – С. 175–302.  
Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера, 
А.В. Ефимова. В 3 т. – Т.1. – М., 1963 . – С. 142 – 208. 
Дополнительные 
История Европы: в 8 т. - Т.  5. - М., 2000. 
Блуменау, С.Ф. Советская историография Французской 
революции / С.Ф. Блуменау // Вопросы истории. – 2011. – № 12. – 
С. 158 – 162. 
История Франции: в 3 т. – М., 1972 – Т. 2. 
Манфред, А.В. Великая французская революция / А.В. Манфред. 
– М., 1983. 
Ревуненков, В.Г. Очерки по истории Великой французской 
революции: Падение монархии. 1789 – 1792 / В.Г. Ревуненков. - 
Л., 1982.  
Ревуненков, В.Г. Очерки по истории Великой французской 
революции: Якобинская диктатура и ее крушение / 
В.Г. Ревуненков. - Л., 1983.  
Тарле, Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. - Мн., 1992 
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Тема 7 Международные отношения в конце 15–18 веке. 
 
1. Изменения в европейских отношениях в начале нового 
времени. Итальянские войны: причины, этапы, итоги. 
2. Тридцатилетняя война, создание Вестфальской системы 
международных отношений. 
3. Борьба Франции за господство в Европе во второй половине 
17 – начале 18 в. 
4. Основные противоречия и военные конфликты в рамках 
Вестфальской системы в первой половине – середине 18 в.  
5. Польский и Восточный вопросы во второй половине 18 в., 
международный аспект Первой американской революции. 
 
Основные события и понятия: Политика «государственного 
интереса». Система «европейского баланса». Битва при Павии 
1525 г. Като-Камбрезийский мир 1559 г. Евангелическая уния. 
Католическая лига. Вестфальский мир 1648 г. Англо-голландское 
торгово-колониальное соперничество. Война за «испанское 
наследство». Утрехтский мир. Балтийский вопрос. Северная 
война 1700–1721 гг. Австро-прусский дуализм. Война за 
«австрийское наследство». «Дипломатическая революция» 
середины 18 в. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.  
 
Персоналии: Карл V Габсбург, Франциск I Валуа, Густав II 
Адольф, Ришелье, Людовик XIV Бурбон, Карл II Габсбург, 
Филипп V Испанский, Мария Терезия, Пётр I, Фридрих II 
Прусский, Екатерина II, фон Кауниц. 
 
Контрольные задания: 
1. Покажите на исторической карте границы государств, 
являвшихся основными участниками Тридцатилетней 
войны. 
2. Выделите основные черты Вестфальской системы 
международных отношений и характерные для этой системы 
типы конфликтов между государствами. 
3. Позиции каких стран усилились в результате войны за 
«испанское наследство» и Северной войны 1700–1721 гг.? 
4. Определите причины и последствия Семилетней войны. 
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5. Проследите по исторической карте изменения границ 
европейских государств в 17 – 18 вв. 
 
Источники и литература 
Основные 
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: в 3-х 
частях / Под ред. А.М. Родригеса. – Ч. 2 – М., 2006. 
Хрестоматия по новой истории. В 3 т. / Под ред. А.А. Губера, 
А.Ф. Ефимова. – М., 1963 – Т. 1. – С. 236 – 242. 
Дополнительные 
Ивонин Ю.Е. У истоков европейской дипломатии нового времени 
/ Ю.Е. Ивонин. – Мн., 1984. 
История дипломатии. В 5 тт. – М., 1959. – Т. 1. 
Медяков, А.С. История международных отношений в новое 
время. – М., 2007. 
Поршнев, Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее 
Швеции и Московского государства / Б. Ф. Поршнев. – М., 1976. 
Суховерхов, В.В. Карл V и Франциск I: «Итальянские войны» // 
Вопросы истории. – 2011. – № 4. – С. 111–121. 
Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. 1, 2. – 
М., 1963,1972. 
 
 
Тема 8 Основные направления и этапы социально-
экономического развития индустриальной цивилизации в 19 
– начале 20 в. 
 
1. Экономическая и социальная стороны промышленной 
революции и её национальная специфика в странах Европы и 
Северной Америки. 
2. Содержание и значение аграрной революции. 
3. Техническая (вторая промышленная) революция. 
4. Формирование монополистического капитализма. 
Империализм. 
5. Особенности социально-экономического развития стран 
Западной Европы и Америки на рубеже 19–20 вв. 
 
Основные события и понятия: Промышленная революция. 
Технический прогресс. Фабрика. Индустриальная экономическая 
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система. Цикличные экономические кризисы. Период 
«классического» капитализма. Классовая структура общества. 
Социальная мобильность. Средний класс. Дифференциация 
крестьянства. «Прусский путь» развития капитализма в сельском 
хозяйстве. Фермерский путь развития капитализма. Переворот в 
энергетике. Концентрация производства. Централизация 
капитала. Монополистический капитализм. Финансовый капитал. 
Финансовая олигархия. Экспорт капитала. «Эшелоны» 
капиталистического развития. 
 
Контрольные задания: 
1. Назовите содержательные этапы промышленной революции. 
Что позволяет судить о её завершении? 
2. Как изменилась роль науки в эпоху промышленной 
революции? 
3. Какие изменения в социальной структуре повлекла за собой 
промышлнная революция? 
4. Охарактеризуйте связь между промышленной и аграрной 
революциями? 
5. Как шёл процесс образования производственных 
монополий? Назовите крупнейшие монополистические 
объединения конца 19 – начала 20 в. 
6. Покажите на исторической карте страны, причисляемые к 
первому и второму «эшелонам модернизации». 
 
 
Источники и литература 
Основные 
Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / 
И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. 
И.М. Кривогуза. - М., 2002. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 1. - М., 2005.  
Сборник документов по истории нового времени. Экономическое 
развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870–
1914 / Сост. П. И. Остриков, П. П. Вандель. - М., 1989. – С. 5 – 29. 
Дополнительные 
Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: 
В 3 т. / Ф. Бродель. - М., 1986, 1988, 1992. 
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Виргинский, В.С. Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков 
/ В.С. Виргинский. - М., 1984. 
Хобсбаум, Э. Век капитала. 1848–1875 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-
Дону. 1999.  
Хобсбаум, Э. Век Империи. 1875–1914 / Э. Хобсбаум. - Ростов-
на-Дону. 1999. 
 
 
Тема 9 Страны Европы в эпоху наполеоновских войн (1799–
1815 гг.). 
 
1. Укрепление режима личной власти Наполеона и кодификация 
права в период Консульства и Империи.  
2. Разгром Францией 3, 4 и 5й антифранцузской коалиций. 
Система европейских отношений в 1809 – 1812 гг.  
3. Назревание внутреннего кризиса и крушение Первой империи 
во Франции. 
4. Ведущие страны Европы в период Наполеоновских войн: 
а) Англия в войнах с Францией, влияние континентальной 
блокады; 
б) Испания: война за независимость и буржуазная революция 
(1808–1814 гг.); 
в) господство Наполеона в Италии; 
г) территориально-политические изменения в Германских 
государствах, реформы в Пруссии; 
д) монархия Габсбургов: провозглашение Австрийской империи 
и отказ от реформ. 
 
Основные события и понятия: Конституция 1799 г. 
Бонапартистский режим. «Кодекс Наполеона». Амьенский мир. 
Аустерлицкая битва. Йенская битва. Континентальная блокада. 
Тильзитские соглашения. Лейпцигская «битва народов». Первая 
реставрация Бурбонов. «Сто дней». Битва у Ватерлоо 1815 г. 
Вторая реставрация Бурбонов. Движение буржуазного 
радикализма в Англии. Луддизм. Герилья. Рейнский союз. 
Ликвидация «Священной Римской империи». Реформы в 
Пруссии в 1807–1811 гг. Освобдтельная война в Пруссии. 
Рисорджименто. «Общество карбонариев». Кортесы и Кадисская 
конституция 1812 г. 
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Персоналии: Наполеон Бонапарт, Ш. М. Талейран, Г. Нельсон, 
Артур Уэлсли (1-й герцог Веллингтон), Людовик XVIII, Георг III, 
Фердинандо VII Г. Штейн, К. Гарденберг. Франц II Габсбург. 
 
Контрольные задания: 
1. Выделите этапы перехода Франции от республиканской 
формы правления к империи в конце 18 – начале 19 в. 
2. Покажите на исторической карте страны, входившие в 1–7 
антифранцузские коалиции. 
3. Проследите по карте территориальные изменения в Европе в 
ходе Наполеоновских войн. 
4. Какой характер имела война против наполеона в Испании? 
5. Можно ли считать Англию основным противником 
наполеоновской Франции? Почему? 
6. Когда и почему произошло крушение наполеоновской 
империи? 
7. Какое значение наполеоновские войны имели для 
внутриполитической жизни европейских стран? 
 
Источники и литература 
Основные 
История стран Европы и Америки в новое время: в 2 ч. / Под ред. 
В.С. Бондарчука. – Ч.2. – М., 2012 
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 1. - М., 2005.  
Хрестоматия по новой истории. В 3 т. / Под ред. А.А. Губера, А.Ф. 
Ефимова. – М., 1963 – Т. 1. – С. 77–92, 209–218, 243–268.  
Дополнительные 
История Европы: в 8 т. - Т. 5. - М., 2000. 
Манфред, А.З. Наполеон Бонапарт / А.З. Манфред. - М., 1986 
Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / 
И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. 
И.М. Кривогуза. - М., 2002. 
Тарле, Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. - Мн., 1992. 
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Тема 10 Социально-политическое развитие Великобритании 
в 1815–1914 гг.: реформистский вариант политической 
модернизации (4 часа) 
 
1. Великобритания в 1815–1830 гг.: внутренняя политика 
торийских кабинетов и борьба за расширение избирательных 
прав. Парламентская реформа 1832 г. 
2. Чартистское движение: цели, этапы, итоги. 
3. Измнение соотношения социальных сил к середине 19 в. 
Отмена «хлебных законов». 
4. Расширение избирательного права и партийная система 
Великобритании во второй половине 19 – начале 20 в. 
5. Демократизация местного управления и реформа 
государственного аппарата Великобритании в последней трети 
19 в. 
6. Увеличение роли рабочих в общественно-политической жизни: 
от тред-юнионизма к Лейбористской партии. 
7 Социальне законодательство в Англии в начале 20 в. 
8. Борьба за гомруль в Ирландии в 19 – начале 20 в. 
 
Основные события и понятия: «Хлебные законы». 
Парламентская реформа 1832 г. Политика фритреда. Народная 
хартия. Парламентская реформа 1867 г. Виги. Тори. Либералы. 
Консерваторы. Тред-юнионизм. Либералы-юнионисты. 
Парламентская реформа 1884–1885 гг. Либеральный реформизм. 
«Ллойдджорджизм». Парламентская реформа 1911 г. Гомруль. 
Лейбористская партия. Доминион. 
 
Персоналии: Р. Ливерпул, Дж. Каннинг, Ч. Грей, Р. Пиль, 
Г. Пальмерстон, У. Гладстон, Б. Дизраэли. Д. Ллойд Джордж, 
Р. Макдональд, Дж. Чемберлен. 
 
Контрольные задания: 
1. О существовании каких внутриполитических проблем в 
Великобритании свидетельствовало появление чартизма?  
2. В чём суть парламентских реформ в Англии в 19 – начале 
20 в.? 
3. Чем было обусловлено появление Лейбористской партии? 
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4. Почему социалистическое движение в Англии не носило 
массового характера? 
5. Покажите на исторической карте Великобританию, её 
доминионы и колонии к 1914 г. 
 
Источники и литература 
Основные 
Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / 
И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. 
И.М. Кривогуза. - М., 2002. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 2. - М., 2006.  
Старны Западной цивилизации 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова. – Мн., 2010 . – С. 363 – 408.  
Дополнительные 
Айзенштат, М.П. Британия нового времени. Политическая 
история. Учебное пособие / М.П. Айзенштат. – М., 2007. 
Виноградов, К.Б. Дэвид Ллойд Джордж / К.Б. Виноградов. - М., 
1970. 
Ерофеев, Н.А. Чартистское движение / Н.А. Ерофеев. - М., 1961. 
Кертман, Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. - М., 
1990. 
Хрестоматия по новой истории. В 3 т. / Под ред. А.А. Губера, 
А.Ф. Ефимова. – М., 1965 – Т. 2. – С. 8 – 45. 
Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные 
Штаты Америки (1815–1918). – Мн., 2000, 2009. 
 
 
Тема 11 Политическое развитие Франции (1815–1918 гг.).  
(4 часа) 
 
1. Режим Реставрации. 
2. Революция 1830 г. Июльская монархия. 
3. Революция 1848–1849 гг.  
4.  Вторая империи: становление, эволюция, падение.  
5. Становление Третьей республики во Франции (1870–1879 гг.). 
6. Борьба за укрепление республики в конце 19 в. Либеральные 
реформы республиканцев и радикалов. 
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7. Рабочее и социалистическое движение во Франции в конце 19 
– начале 20 в. 
 
Основные события и понятия: «Хартия 1814 г.». Карбонарии. 
«Хартия 1830 г.». Лионские восстания 1830-х гг. Революция 1848 
г. и провозглашение республики. «Люксембургская комиссия». 
Национальные мастерские. Июньское восстание 1848 г. в 
Париже. Конституция 1848 г. Бонапартистский переворот 2 
декабря 1851 г. Вторая империя во Франции. Бонапартизм.  
Конституция 1852 г. Франко-прусская война 1870–1871 гг.  
Революция 4 сентября 1870 г. Правительство Национальной 
обороны. Третья республика во Франции. Конституция 1875 г. 
Буланжизм. «Дело Дрейфуса». Правительство «республиканской 
концентрации». Французская рабочая партия. Поссибилисты. 
«Казус Мильерана». СФИО. Всеобщая конфедерация труда 
(ВКТ). Радикальная партия.  
 
Персоналии: Людовик XVIII, Карл Х, О. Бланки, Л. Блан, 
Луи Бонапарт, Ф. Гизо, А. Тьер, Наполеон III, П. де Мак Магон, 
Э. Комб, Ж. Клемансо, Р. Пуанкаре, Ж. Жорес. 
 
 
Контрольные задания: 
1. Можно ли говорить о полной реставрации 
дореволюционных порядков во Франции в 1815–1830-м гг.? 
Почему? 
2. Какие слои французской буржуазии пришли к власти в 
результате революции 1830 г.? 
3. В чём проявился демократический характер Февральской 
революции 1848 г. во Франции? 
4. Почему оказался возможен государственный переворот Луи 
Бонапарта? 
5. Как можно определить характер революции 4 сентября 
1870 г.? А Парижской Коммуны 1871 г.? 
6. О чём свидетельствует появление в политической жизни 
Третьей республики таких явлений, как «буланжизм» и 
«дело Дрейфуса»? 
7. Покажите на исторической карте Францию и её 
колониальные владения к 1914 г. 
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Источники и литература 
Основные 
Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / 
И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. 
И.М. Кривогуза. - М., 2002. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 3. - М., 2008.  
Старны Западной цивилизации 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова. – Мн., 2010 . – С. 249–320. 
Дополнительные  
История Европы: в 8 т. - Т. 5. - М., 2000. 
История Парижской Коммуны 1871 г. - М., 1971.  
История Франции: в. 3 т.– Т. 2. - М., 1973. 
Прицкер, Д.П. Жорж Клемансо / Д.П. Прицкер. - М., 1983 
Хрестоматия по новой истории. В 3 т. / Под ред. А.А. Губера, 
А.Ф. Ефимова. – М., 1965 – Т. 2. – С. 46–102.  
Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные 
Штаты Америки (1815–1918). – Мн., 2000. 
 
 
Тема 12: Политическое развитие США после войны за 
независимость (19 – начало 20 в.) 
 
1. Формирование территории США и освоение Запада. 
2. Становление системы американской демократии в первой 
половине 19 в., вопрос о рабстве, двухпартийная система. 
3.  Гражданская война в США и Реконструкция Юга: причины, 
основные этапы и результаты. 
4. Демократическое движение в конце 19 – начале 20 в.  
5. Либеральный реформизм начала 20 в. 
 
Основные события и понятия: Англо-американская война 
1812–1814 гг. «Доктрина Монро». Федералисты. 
Антифедералисты. «Эра доброго согласия». Двухпартийная 
система «виги-демократы». Миссурийский компромисс. 
Аболиционизм. Две модели соцтально-экномического развития 
США. Республиканская партия. Мятеж рабовладельцев. 
«Президентская Реконструкция». «Черные кодексы». Ку-клус-
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клан. Радикальная Реконструкция. Демократическая партия. 
Грейнджер. Гринбекеры. Движение против трестов. 
«Прогрессисты». Антитрестовские законы. «Эра новой свободы». 
Американская федерация труда (АФТ). Негритянское движение. 
 
Персоналии: Т. Джефферсон, Э. Джексон, А. Линкольн, 
Р.Э. Ли, У.Т. Шерман, У.С. Грант, Дж. Браун, Т. Рузвельт, В. 
Вильсон,  
 
Контрольные задания: 
1. Проследите по исторической карте рост территории США в 
19 в. 
2. В чём расходились интересы свободных и 
рабовладельческих штатов? 
3. Чем можно объяснить победу Севера в Гражданской войне? 
4. Какие события включает в себя «Вторая американская 
революция»? 
5. Что обусловило переход США к политике либерального 
реформизма? Когда он произошёл? 
 
Источники и литература 
Основные 
Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / 
И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. 
И.М. Кривогуза. - М., 2002. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века.: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 3. - М., 2008.  
Старны Западной цивилизации 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова. – Мн., 2010 . – С.444–527.  
Дополнительные 
История США: Пособие для вузов / Э.А. Иванян. - М., 2004. 
История США: в 4 т. – М., 1983. – Т. 1. 
Согрин, В.В. Политическая история США. XVII–XX вв. / В.В. 
Согрин. - М., 2001. 
Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера, А.В. 
Ефимова. В 3 т. – Т. 2. – М., 1965. – С. 326–391.  
Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные 
Штаты Америки (1815–1918). – Мн., 2000, 2009. 
Яковлев, Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. - М., 1976. 
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Тема 13: Международные отношения в 1815 – начале 20 в. (4 
часа) 
 
1. Венский конгресс и формирование новой системы 
международных отношений. 
2. Этапы эволюции Венской системы в 1815–1856 гг. 
3. Европейские отношения в период объединения Италии и 
Германии. 
4. Восточный вопрос и образование национальных государств на 
Балканах: от Бухарестского мира 1812 г. до Берлинского 
конгресса 1878 г. 
5. Формирование военно-политических блоков в конце 19 – 
начале 20 в. 
6. Обострение противоречий и международные кризисы начала 
20 в. 
 
Основные события и понятия: Венский конгресс 1814–1815 гг. 
«Венская система». Священный союз. Четвертной союз. 
Крымская война 1853–1856 гг. Объединение Германии и Италии. 
Союз трех императоров. Восточный кризис 1875–1878 гг. 
Берлинский конгресс 1878 г. Военно-политический блок. 
Тройственный союз. Франко-русский союз. «Блестящая 
изоляция» Англии. Территориальный раздела мира. Франко-
русский союз. Империалистическая война. Испано-американская 
война 1898 г. Англо-бурская война 1899–1902 г. Англо-
германский антагонизм. Антанта, договоры 1904 и 1907 гг. 
Марокканские кризисы 1905–1906, 1911 г. Русско-японская 
война. Боснийский кризис 1908–1909 г. Балканские войны 1912–
1913 г. 
 
Персоналии: Александр I, Франц I, Фридрих Вильгельм III,  
Р.С. Каслри, Ш.М. Талейран, К. фон Меттерних, Наполеон III, 
К. ди Кавур, О. фон Бисмарк, Вильгельм II, Б.фон Бюлов, Франц 
Иосиф, Николай II. 
 
Контрольные здания: 
1. Покажите на исторической карте территориальные 
изменения в Европе, установленные Венским конгрессом. 
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2. Выделите этапы крушения «венской системы» в первой 
половине 19 в. 
3. Какое значение для международных отношений имели 
процессы объединения Италии и Германии? 
4. Почему стало возможным сближение Франции и России в 
начале 1890-х  гг.? 
5. Преодоление каких противоречий позволило Англии, 
Франции и России объединиться в Антанту? 
6. Покажите на исторической карте регионы международных 
кризисов последней четверти 19 – начала 20 в. и определите 
состав их участников. 
7. Почему Италия являлась ненадежным участником 
Тройственного союза? 
 
Источники и литература 
Основные 
Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / 
И.М. Кривогуз, В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева и др.; Под ред. 
И.М. Кривогуза. - М., 2002. 
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века.: в 3 ч. / 
Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 2. - М., 2006.  
Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010. – С. 8 – 191.  
Дополнительные 
История дипломатии: в 5 т. – Т. 2. – М., 1963.  
История международных отношений: Учеб. пособие: В 4-х ч. 
Ч. 1 / Под ред. А.В Шарапо. – Мн., 2004. 
Тэйлор, А. Борьба за господство в Европе 1848–1918 / А. Тэйлор. 
– М., 1958. 
Хрестоматия по история международных отношений. Вып. 1, 2. – 
М., 1963, 1972 
История Европы: в 8 т. –  Т. 5. – М., 2000. 
 
 
Тема 14: Первая мировая война 1914–1918 гг. 
 
1. Июльский кризис и начало мировой войны. 
2. Цели и планы воюющих держав, характер войны. 
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3. Военные действия на основных фронтах в 1914–1916 гг. и 
консолидация военных блоков 
4. Изменение состава участников и основные военные операции 
1917–1918 гг. 
5.Заключение перемирий со странами Четверного союза. 
 
Основные события и понятия: Июльский кризис 1914 г. 
Маневренный период войны. Восточно-прусская операция. Битва 
на Марне 1914 г. Дарданелльская операция 1915 г. Верденская 
битва 1916 г. Битва на Сомме 1916 г. Неограниченная подводная 
война. Иприт. Битва под Капоретто 1917 г. «14 пунктов» 
В. Вильсона. Брест-Литовский мирный договор 1918 г. 
Компьенское перемирие 1918 г.  
 
Персоналии: эрцгерцог Франц Фердинанд, Т. фон Бетман-
Гольвег, Э. Грей, Э. Людендорф, П. Гинденбург, А.А. Брусилов, 
Ф. Фош. 
 
Контрольные задания: 
1. Что способствовало перерастанию австро-сербского 
конфликта в мировую войну? 
2. Покажите на исторической карте основные фронты Первой 
мировой войны.  
3. Когда и почему вступили в войну США? 
4. Какое влияние на ход Первой мировой войны оказало 
заключение Брест-Литовского мирного договора? 
5. Чем можно объяснить поражение Германии и её союзников в 
Первой мировой войне? 
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